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EL RETAULE BARROC DE LA CAPELLA DE SANT 
MIQUEL DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA 
M N . S A L V A D O R R A M O N 
Canonge Arxiver 
RESUM 
Es donen unes notes històriques sobre la capella gòtica de Sant Miquel de la Catedral de 
Tarragona, es relata la destrucció parcial del seu retaule l'any 1937 i s'estudia diversa docu-
mentació sobre la construcció del retaule barroc, on hi va intervenir principalment l'es-
cultor Antoni Pallas Boni. 
Paraules clau: Retaule, barroc. Sant Miquel, Catedral. 
La capella gòtica de Sant Miquel de la Catedral de Tarragona ans de 1936 
lluïa un gran retaule barroc dedicat al referit Arcàngel. L'any 1937, des-
prés d'ésser mobilitzat el Dr. Pere Batlle, el nou encarregat, amb motiu de 
destinar la Catedral a museu, féu desmuntar alguns retaules, un dels quals 
fou el de Sant Miquel. També es perderen, fora de la imatgeria, el de la 
Presentació, obra de Vicentó, el magnífic de Sant Oleguer, obra de 
Francesc Bonifàs, el del Sant Crist, el del Roser, el de Sant Tomàs, el de 
Sant Ramon dels claustres i el de Sta. Maria de les Neus. També es va per-
dre la monumental Llitera de la Mare de Déu, obra de l'escultor barcelo-
ní Carles Grau i costejada pel canonge Francesc Foguet, que es muntava 
al creuer el 15 d'agost i era custodiada en un magatzem de la Seu. Com 
que els retaules desmuntats eren fets amb bones fustes, les restes foren 
portades a l'església de Sant Francesc on la fusta fou aprofitada per fer 
altres obres. Al desmuntar el retaule de Sant Miquel, infectat per la ter-
mita, algunes parts s'els en quedaren a les mans, i aquests fragments rose-
gats amb les imatges els deixaren a la Catedral. Tot el fustam bo va anar a 
parar a l'església de Sant Francesc. El que és més de doldre és que abans 
de destruir els retaules no es tragués cap fotografia, o al menys no se'n té 
constància, per més que sospito que n'existeixen i que algú les guarda 
curosament no sé pas per què. 
Val la pena ressenyar la història de la capella de Sant Miquel, una de 
les primeres que es construïren a la nostra Seu, i les reformes que ha sofert 
al llarg del temps, començant pel que han dit els historiadors i referint el 
que darrerament es coneix. 
Morera la descriu de la següent manera: "La capilla de San Miguel 
debióse a la piedad del canónigo Guillermo Botsom que floreció en la 
segunda mitad del siglo XIV y en 1365 fue elevado a la dignidad de 
Arcediano de San Lorenzo. Su actual retablo, que ha substituido a otro 
más antiguo, debió su labra al escultor Bonifaci, corriendo la obra de car-
pintería a cargo del maestro N. Pallás, y pagando su coste el Deán de la 
Iglesia Don Juan de Montoliu, por lo cual queda cincelado el blasón del 
dignatario en el zócalo de sus columnas. Montado en 1770, ostenta su 
hornacina central una airosa imagen del Arcángel, dominando el Espíritu 
maligno, y en el basamento un cuadro plástico del Purgatorio, en el que 
el artista, según tradición, hizo el retrato de algunas personalidades de su 
tiempo. En dos ménsulas inmediatas a las columnas se hallan espuestas las 
imágenes de San Pedro y San Pablo (Juan) de tamaño natural, de buena 
labra, y el bulto de San Plácido patronímico de la familia Montoliu, en el 
medallón superior con que remata dicho retablo". 
Mn. Sanç Capdevila estava escrivint La Seu de Tarragona, llibre del 
qual sols havia compost el primer capítol i part del segon, quan li sobre-
vingué la mort, deixant un cúmul de fitxes i material per continuar l'obra 
i per escriure altres llibres. El Dr. Manuel Borràs, Bisbe Auxiliar del Sr. 
Cardenal Vidal i Barraquer i gran amic de Mn. Sanç, va encomanar la 
continuació del llibre a Mn. Serra Vilaró el qual, per portar a terme la 
comanda, es féu amb tot el material recollit per Mn. Sanç. Però ja sigui 
pel poc temps de què disposava o per les dificultats que importava fer els 
capítols amb la cura que els escrivia Mn. Sanç, el que va fer fou reunir les 
fitxes de cada cosa cronològicament i el llibre va resultar un inventari de 
fitxes sobre la Catedral. Les fitxes de Mn. Sanç portaven la sigla del llibre 
que consultava en aquell moment i per això, en La Seu de Tarragona, 
algunes informacions són molt difícils de verificar. 
La notícia que de l'altar de Sant Miquel ens dóna La Seu de Tarragona 
de Mn. Sanç Capdevila és més acurada, però té els defectes ja esmentats: 
"Tots els cronistes estan conformes que la capella de Sant Miquel fou 
construïda a despeses de l'Ardiaca de Sant Llorenç, Guillem Botsoms, vers 
l'any 1365. Es dedueix palesament de l'ordenació feta a l'Espluga de 
Francolí als 15 de juliol de 1379 fundant-hi quatre capellanies i l'obten-
tor d'una de les quals havia d'ésser el procurador i custodi de la capella 
(Vilaseca f 29). El comensal Marí diu que els escuts escarpellats en els 
murs de la fàbrica són les armes del referit dignatari (Marí, Nomina et 
actorum. Tom II p. 185 i Tom III p. 515). El 1770 fou substituït el pri-
mitiu altar de pedra per un altre de barroc, esculpit pel cèlebre artista 
Bonifàs a despeses del degà de la Seu, Joan de Montoliu (Marí, Nomina 
et Actorum, Tom III p. 525). El canonge Soler diu que el referit retaule fou 
dissenyat i executat per l'escultor Pallàs. Altres suposen que solament la 
imatge central és de Bonifàs". 
Segons Blanc, Arxipiepiscopologi, (Tom II p.57), "Pere Clasquerí al 
extingir l'Obraria va crear el 29 de gener de 1359 l'Ardiaconat de Sant 
Llorenç i fou el primer Guillem Botzom que ja era canonge de la Seu, lo 
qual féu construir la Capella de Sant Miquel de la Seu, en la qual fundà 
quatre beneficis deixant lo patronat de ells al Capítol, que vuy encara 
duran". 
Marí, Nomina et Actorum, Tom II p. 184: "Guillermus Bonsons. 
Hunc quidem Archidiaconatum obtinuit primus Guillermus Bosoms, qui 
aere propio Beati Michaelis Arcangeli sacellum atque altare cum benefi-
ciïs quatuor in Cathedrali erexit, ac Verae Crucis pede argenteo, Sanc-
tiquae Pauli Apostoli theca sacrarium ditavit, ut incissa ejus tessera pro-
bar". 
Marí, Nomina et Actorum, Tom III p. 515 n° 116: "Guillermus 
Bonsons primus Sti. Laurenti Archidiaconus Sacellum et antiqum altare 
B. Michaelis Arcangeli, ac Beneficia ecclesiastica quator ab ejusdem invo-
catione instituir, atque argentea theca cum Reliquia S. Pauli Apostoli 
Sacrarium Máximum ditavit. Et signo ejus gentilia in prefato sacello et 
theca inciso". 
En el meu article "Canonges Comensals i Beneficiats de la Catedral 
de Tarragona" publicat en el Butlletí Arqueològic corresponent als anys 
1999-2000, en la pàgina 265 escric: "Guillem Bonsoms canonge, posses-
sió 4/3/1350. Passa a Succentor a 1350 i Ardiaca de Sant Llorenç de 1365 
a 1375" (Sembla que en les fonts consultades hi ha una confusió de dates, 
ja que la possessió, tant de la canongia com de la succentoria, és la matei-
xa, i el nomenament del primer Ardiaca de Sant Llorenç és en favor de 
Bertran d'Albi el 19/01/1359. Guillem Bonsoms com Ardiaca de Sant 
Llorenç apareix en 1365. També és nomenat com a Botsoms i Bonshoms. 
He fet constar totes les dates per coneixement dels investigadors). 
La capella de Sant Miquel i dels Àngels fou feta construir per Guillem 
Bonsoms, Ardiaca de Sant Llorenç. Per un document datat a l'Espluga de 
Francolí el 15 de juny de 1379 {Llibre de Vilaseca f 28 v.) sabem que, ja 
mort ell, s'executa el testament amb la fundació de quatre capellanies en 
la capella que s'està fent sota la invocació de Sant Miquel i tots els Àngels: 
"ítem instituir quator capellanías presbiterales perpetuas in capella qua 
nunc fit in sede Tarracone sub invocatione Sancti Michaelis et Omnium 
Angelorum ...". Per tant fou construïda entre 1369 a 1379. Hi ha escar-
pellats a les parets el seu escut i el del Capítol. El seu escut, com diu Marí, 
era al peu del reliquiari d'argent de Sant Pau. Fou edificada al costat de la 
capella de les XI mil Verges construïda anteriorment per l'arquebisbe 
Arnau Cescomes, per la qual cosa es tingué de condemnar uns finestrals 
amb els seus vitralls, de la part nord-est de la referida capella de les Verges, 
que estava ja acabada l'any 1344. La capella de Sant Miquel no és tan rica 
en ornamentació com la de les Verges construïda entre 1342 i 1344 i la 
dels Sastres entre 1358 i 1368. 
Al fer-se, a finals del segle XVI, la sepultura del cardenal Cervantes, 
la part ornamental de la capella sofrí una important mutilació, ja que fou 
repicada l'ornamentació dels finestrals figurats i es blanquejaren les parets 
per igualar-les. Sortosament quedaren sota l'emblanquinat notables frag-
ments de les pintures que imitaven els vitralls dels finestrals figurats, que 
darrerament han aparegut. 
En la referida capella de Sant Miquel hi havia la porta dita dels Fillols 
que donava accés a les fonts baptismals situades on hi ha la capella de 
Santa Tecla, i per ella entraven els nou batejats a la Catedral, d'on li ve el 
nom. Al construir la capella de Santa Tecla fou tapiada la portella dels 
Fillols i li fou escarpellada tota l'ornamentació per igualar la paret, que es 
va arreglar i pintar perquè estava en mal estat segurament a conseqüència 
de les goteres. Fou llavors que el Degà D. Joan de Montoliu i de Boxadors 
va demanar al Capítol poder fer el retaule de la capella de Sant Miquel i 
dels Àngels. 
Les Actes Capitulars del 03/06/1767, fol. 66, en donen constància: 
"Canonicus Vernis proposuit, que lo Sr. Degà D. Joan de Montoliu te 
devoció fer construir un retaule y després daurarlo en lloc del que estha 
en la capella de Sant Miquel de la present Sta. Iglesia, y ab permís dels 
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Srs., hi posaria las armas, lo que executaria ab beneplàcit de S.S. 
Capitulars. Capitulares determinarunt placet y que se li donen gràcies". 
També ho ressenya Marí en Nomina et Actorum Tom III p. 525 n.° 170: 
"Johannes de Montoliu Decanus Altare S. Michaelis Arcangeli pecunia 
sua extruxi curavit". Llavors s'estava construint la capella nova de Santa 
Tecla, ideada i executada per l'arquitecte Joan Prats, a qui el Degà Joan de 
Montoliu li encarregà la traça o disseny del retaule que volia fer. 
Vaig trobar entre les notícies arreplegades la següent, que no recordo 
d'on la vaig traure: El Degà D. Joan de Montoliu el 26/06/1767 pactà 
amb Antoni Pallàs Boni escultor de Tarragona la realització del retaule de 
S. Miquel de la Seu segons la traça de l'arquitecte Joan Prat, pel preu de 
650 lliures en el terme de sis mesos. El 15/07/1768 pactà el daurat, per 
700 lliures, amb el daurador de Reus Ramon Soler. Es va fer càrrec de l'e-
xecució el jove escultor Antoni Pallàs Boni fill de Tarragona, de trenta dos 
anys, que havia treballat a Valls i a Constantí, molt probablement com 
ajudant d'algun Bonifàs. El pacte per fer el retaule es va firmar el 26 de 
juny de 1767 a complir en el terme de sis mesos i pel preu de 650 lliures 
segons la traça de Joan Prats (AHT Reg. 555 f 183). Segurament era la 
primera obra d'envergadura que feia per les condicions a què es sotmet en 
el contracte: Subjecció total al disseny i executar l'obra en sis mesos pel 
preu de sis-centes cinquanta lliures, sortint el pare d'Antoni Pallàs de fia-
dor en cas d'incompliment del contracte. A més havia de modelar primer 
les figures a una mida de sis pams per corregir els defectes ans de fer les 
definitives. Anton Pallàs complí satisfactòriament les condicions del con-
tracte, però desgraciadament el seu nom fou oblidat, ja que uns el fan fus-
ter, com Morera, i tan sols Sanç Capdevila fa constar "que el canonge Solé 
diu que el referit retaule fou dissenyat i executat per l'escultor Pallàs. 
Altres suposen que solament la imatge central és de Bonifàs". El 15 de 
juliol de 1768 es firmà el contracte amb el daurador de Reus Ramon Soler 
per daurar l'altar pel preu de 700 lliures. 
Contracte per fer lo retaule de Sant Miquel {AHT Reg. 555f. 183). 
Dia vint y sis del mes de juny del any de la Nativitat del Senyor mil 
set cens seixanta set en Tarragona. Sobre la construcció y fàbrica del retau-
le que avall se explicarà; Per y entre lo Il·lustre Senyor Dn. Joan de 
Montoliu y Boxadors Prevere y Degà a la Sta. Metropolitana y Primada 
Iglesia de Tarragona de part una, y Anton Pallàs esculptor de dita Ciutat 
de part altra són estats fets y firmats los pactes y convencions següents: 
Primerament lo dit Il·lustre Sr. Dn. Joan de Montoliu y Boxadors 
Degà otorga y concedeix a dit Anton Pallas esculptor a estas cosas present 
y avall acceptant la construcció y fàbrica de un retaule, que dit Il·lustre Sr. 
desitja fer en la capella de Sant Miquel de dita Santa Metropolitana Iglesia 
de la present Ciutat, lo qual retaule deurà fabricarse segons la trassa y 
dibuix executat per Josep Prat Arquitecte de la present Ciutat y aprobat 
per dit Senyor, de que està noticiós y enterat lo dit Anton Pallàs empresa-
ri; y aquesta concessió fa dit Sr. del millor modo que en via de dret agie 
lloch ab los pactes y condicions següents: 
Primo ab pacte que dit retaule deurà esser tot de fusta de alba seca y 
de bona qualitat, tant la esculptura del retaule com las figuras y tallas. 
Empero lo portal de la sagristia y lo altre col·lateral a ell deuran esser de 
melis de Tortosa, pero no massa gras, en especial la post que ha de estar 
arrimada a la paret. 
Item: ab pacte que dit Impresari deurà arreglarse ais dictàmens del 
subgecte que ha fet los dibuixos y trassa sense apartarse de les dimencions 
y protipie de ella, encara que sia mudar alguna cosa, si en lo temps de la 
construcció se reconegués poder estar millor; no obstant que sempre qual-
sevol variació sense esser a coneguda de dit Il·lustre Dr. D. Joan de 
Montoliu, qui deurà pagar lo treball que se aumenti, judicat después de 
ésser finida la obra, per dos experts, un per cada part. 
ítem: ab pacte que dit impresari que deurà treballar los modelos de 
totas las figuras segons los expressats dibuixos; y dits modelos auran de 
ésser de la grandària de uns tres palms per poder millor conèixer y esme-
nar las faltas que se hi observaran, en cas hi sien. 
Item: ab pacte que dit impresari deurà fer sis candeleros proporcio-
nats al retaule, las sacras, faristol, y una guarnició per un Palis llevadís, a 
mes de la mesa a la italiana ab sa tarima. 
ítem: ab pacte que deurà añadir uns florons al centro dels plafons de 
las portas de la sagristia, y així mateix fer unas portas fingidas a la altra 
part al portal colateral, que també hi té de fer corresponent y simètric al 
de la mateixa sagristia. 
Item: ab pacte que dit impresari deurà treballar tota la expressada 
obra donant a cada membre la proporció corresponent a son ordre, tre-
ballat tot segons ús y pràctica de bon official subjecte a la visura, sempre 
y quant gustia a dit Il·lustre Sr. D. Joan de Montoliu, ab lo ben entès que 
si se encontrara faltàs en las capitulacions expressadas, deurà esmenar ho 
y pagar la visura, y en cas de no encontrar hi de las ditas faltas pagarà la 
visura dit Il·lustre Sr. 
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ítem: ab pacte que deurà anar a costas del dit impresari lo assentar 
dita obra a exepció al que sia concertat a Mestre de Casas y un dels visors 
que esto anirà a carrech de dit Sr. 
ítem: deurà pagar dit impresari lo salari del present acte y paper sellat. 
ítem: ab pacte que tota la referida obra deurà ser acabada y plantada 
a son puesto dins lo termini de sis mesos del die present en avaiit comp-
tadors. 
Y ab dit pacte y no en altra manera lo dit Il·lustre Sr. Don Joan de 
Montoliu concedeix al expressat Anton Pallàs la construcció del referit 
retaule per lo preu és a saber de siscentes y cinquanta lliures, moneda 
Barcelonesa, las quals promet donar y pagar a dit Anton Pallàs ab diner 
comptants y de fet, ço es trescentes vint y sinch lliuras de present, y las 
altras trescentas vint y sinch lliuras ab dos pagas iguals, ço és cent seixan-
tados lliuras y deu sous quant la dita obra sia mitg feta y las restants sent 
seixanta dos lliuras y deu sous quant sia acabada, plantada y visurada, tot 
lo que com y també tot quant li competeix per sa part en orde als referits 
pactes promet cumplir y observar sens alguna dilació ni escusa ab lo acos-
tumat salari de Prior, esmena de dañs y gastos ab obligació de tots sos bens 
y drets, ab totas las renuncias necesàrias y corresponents. 
y lo dit Anton Pallàs esculptor accepta lo referit assiento y construc-
ció de dit retaule, promet fabricarlo bé y degudament, y teñirlo conclòs y 
assentat dins lo termini de sis mesos de vuy en avant comptadors, ab totas 
circunstàncies y pactes de sobre explicats, confessant haver rebuts de dit 
Il·lustre Sr. Don Joan de Montoliu la quantitat de trecentes y vint y cinc 
lliuras per la primera paga y per la meitat del preu de dita obra; las quals 
reb ab diners comptats realment y de fet en presència del Notari y testi-
monis infrascrits, y per més seguretat del cumpliment de dita obra y pac-
tes referits, dona en fiança y parlament tingut y obligat a Francisco Pallàs 
Forner de esta ciutat son pare, lo qual present accepta voluntàriament lo 
càrrech de fiança y promet que junt ab dit Anton Pallàs son fill y sens ell 
estarà tingut y obligat a tot lo referit y sens altre prometen las ditas cosas 
cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de prior y ab 
esmena de tot dañ, gastos, e interesos, obligant per dit effecte a dit Sr. D. 
Joan de Montoliu tots y sengles bens y drets seus y del altre de ells 
...mobles e immobles haguts y per haver, renunciant al banafici de novas 
Constitucions y divididoras accions epístola del D.A. Consuetut de 
Barcelona y Constitució de Cataluña que parla de dos o més que a solas 
se obligan; y lo dit fiança a las lleis que diuhen que primer dega ésser con-
vingut lo principi que la fiança y que lliurat lo principal queda lliure lo 
accesori y tots així principal com fiança renuncian a qualsevol altre lley o 
dret de son favor y a la que prohibeix la gent renuncia. Y per pacte renun-
ciarà son propi sor sumetense així y a sos bens a qualsevol altre sor, ciiria 
o jutge qual jurisdicció o sor prorrogan encara que sàpian no estarhi sub-
jectes ab facultat de variar lo judici y promesa de pagar los gastos. Y tant 
lo dit Anton Pallàs com lo dit Francisco Pallàs son pare fiança fan y fir-
man entre altres en los llibres y ... de las curias dels Il·lustres Señors càregs 
de Tarragona y Barcelona y altres qualsevol ab obligació rigorosa de sas 
personas y bens y de quiscú delís a solas. Volent que per dita escritura de 
ters nos fasse perjudici ni derogació alguna a la sobredita obligació ordina-
ria ni per lo contrari, antes si que dit Senyor puga valersa de las dos cau-
cions y obligacions o de la que mes voldrà. Y per trobarse absent de dita 
cúria per qual motiu no poden de present firmar en ellas dita cúria de ters 
constituheixen priors seus y del altre de ells a solas, a tots los notaris, y en 
serio ans a ditas curias actuals y futuras in solidum per firmarla segons 
rigor y estil ab promesa de tenirho per ferm y agradable, totas las quals 
cosas referidas prometen ab bona fe la una part a la altre recíprocament y 
a sos respectius succesors y junts al notari instituït per qui hi tinga interès 
rebent y estipulan. Y així ho otorgan y firmen 
Joan de Montoliu y Boxadós 
Anton Pallàs 
Per lo dit Francisco Pallàs que diu no poder escriure firmo Esteve Ros 
cirurgià 
Testimonis Esteve Ros cirurgià y Josep Martorell de família del Noble 
Sr. D. Plácido de Montoliu, los dos en Tarragona residents 
En poder de mi Francisco Albinyana Cosidor Notari. 
Notes sobre D. Joan de Montoliu 
Baptisme de Joan de Montoliu i de Boxadors: "Als 21 de desembre de 
1698 per mi dit Parroquial (Pasapera) fou batejat Joan, Tomàs, Ramon, 
Bonaventura, Benet, Ignasi, Phelip fill de D. Pedro de Montoliu y de 
Ribes y de D^ Maria Rosa de Montoliu y de Boxadors còjuges. Padrins lo 
Sr. D. Bonaventura Vidal y Nin y D'Í Ignacia de Vidal y de Nin" (AHAT, 
Bapt., L·lib. 11, f 9v). 
Joan de Montoliu i de Boxadors nasqué a Tarragona el 21 de desem-
bre de 1698. Fill de Pere de Montoliu i Ribas i M® Rosa de Boxadors. Fou 
nomenat Degà el 1757. Va morir el 22/10/1774 als 75 anys. Enterrat a la 
capella de Sta. Rosa dels Dominics. Testament en poder d'Albinyana 
(AHAT, Def., Llib. I r , f. 167). 
Algunes notícies de Francesc Pallas Boni, escultor 
"Dia 16/08/1735 lo sobredit (Francesc Carbonell, parroquial) batejà 
a Emanuel Marc Anton Carles Agustí fill de Francesc Pallàs forner y de 
Gertrudis Pallàs i Boni conjugues. Padrins Marc Anton Boni Professor de 
Arts i Tecla Boni" (AHAT, Bapt., Llib. 13, f l40r) . 
"A 6 de setembre de 1767 en presència de mi Dr. Joan Pinyó parro-
quial, després de haver-se publicat las tres monicions a la Catedral, a 
Constantí y a Valls per haver habitat en ditas vilas lo contraent, per parau-
les de present foren desposats en dita Catedral Anton Pallàs fadrí mestre 
escultor fill llegítim y natural de Francesc Pallàs forner y de Gertrudis 
Boni vivents naturals y habitants de Tarragona, ab la honesta Maria 
Francesca Totusaus doncella filla Ilegítima y natural de Pere Totusaus 
pagès y Antonia Escorpí viuda naturals y habitants de Tarragona. 
Testimonis: Josep Rosinyol fuster y Ignasi Garcia forner. Lo mateix dia 
sels digué missa de benedicció nupcial. Capítols en poder de Francesc 
Albinyana notari a 26 de juliol de 1767. Joan Pinyó parroquial rubricat" 
(AHAT, Matr., Llib. 12, f 38v). 
"El 23-06-1782 Anton Pallàs Boni Escultor morí als 45 o 46 anys fill 
de Francesc forner i Gertrudis Boni tots de Tarragona, casat amb 
Francesca Totusaus Enterrat al fossar. Testament 18/06/1782 a Francesc 
Albinyana" (AHAT, Def , Llib 2n, f 18r). 
Cloenda 
Del magnífic retaule de Sant Miquel en resten els següents elements: 
La imatge de Sant Miquel amb petites mutilacions; la de Sant Pere i la de 
Sant Joan en bon estat, el gran relleu del Purgatori amb algunes mutila-
cions, els dos àngels del capdemunt molt desfigurats, i restes del sòcols de 
les columnes amb l'escut del canonge Montoliu. S'han perdut les colum-
nes, el medalló amb Sant Plàcid que sostenien els àngels del capdemunt 
de l'altar i els relleus que emmarcaven les portes laterals. 
ig. l.-Clau de volta de la capella de Sant 
Miquel 
Fig. 2.-Porta dels Fillols (antiga entrada 
al baptisteri) 
Fig. 3. -Santa Agnès i Sant Bartomeu (mitjans s. XIV) 
Fig. 4. -Escut del canonge Bonsoms 
Fig. 5. -Sant Miquel 
Fig. 6. -Detalls de les cares de Sant Miquel i el dimoni 
Fig. 7. -Sant Pere Fig. 8. -Sant Joan 
